





Infection Control for Advanced Practice in Cooking During the Covid-19 Pandemic












































































































































































































































































































材料がそろっている 11 互いの声が聞き取りにくい・声が抑えにくい 3
内容が身につく・理解できる 10 デモの視聴が直接できない 1
器具がそろっている 5 班員で意見の共有ができない 1
質問しやすい 1 感染対策によるストレス・不安がある 1
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